


















Durante  la  investigación,  la  Comisión  de  Protección  al  Consumidor N°  3  comprobó  que  Rímac 
Seguros exigía  informes y exámenes médicos como requisitos para solicitar  indemnizaciones por 



















Al  respecto,  la Comisión precisó que  las aseguradoras deben pagar  las  indemnizaciones por  los 
días  de  incapacidad,  reconocidos  a  favor  del  consumidor,  dentro  del  plazo  legal.  Inclusive,  en 














Estos  hechos  constituyen  infracciones  al  Artículo  19  del  Código  de  Protección  y  Defensa  del 
Consumidor,  referido  al  deber  de  idoneidad,  en  tanto  que  ambas  empresas  aseguradoras 







tienen  carácter  público.  En  esa  medida,  el  secretario  técnico  y  la  Comisión  de  Protección  al 
Consumidor  del  Indecopi  se  encuentran  facultados  para  disponer  la  difusión  de  información 
vinculada a  los mismos, siempre que  lo consideren pertinente en atención a  los  intereses de  los 
consumidores afectados y no constituya violación de secretos comerciales o industriales”.  
 
El detalle de las resoluciones puede ser visto en los siguientes enlaces: 
 
Rímac Seguros:  
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/a
29912db‐3f59‐4936‐88f6‐47b1a73679dc 
 
La Positiva Seguros: 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://Spaces
Store/478b02f1‐226d‐42df‐81d6‐791d512165de 
 
 
Lima, 07 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
